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Frecuencla OperacJones 
Diariamente ... -Control del media ambiente y regulación del mismo. 
-Eliminar las deyecciones, si es preciso. 
-Alimentar los animales racionados, especialmente a partir del 
mediod(a. 
-Presentación de conejas vacías al macho. 
- Instalación de n¡dales para partos a las conejas próximas a 
parir. 
-Control de los partos. 
-Control de gazapos en el nido. 
-Efectuar los registros necesarios en las fichas individuales y 
anotaciones en el planning. 
Dos veces por semana ... -Efectuar los destetes, si se aplica el sistema de reproducción 
intensiva. 
- Efectuar pa lpaciones. 
-Llenar los comederos de los animales no sometidos a raciona-
miento. 
Cada sema na ... - Efectuar los destetes si se aplica el ritmo de reproducción se-
mi-intensivo , según el planning. 
- Efectuar los registros generales de la granja. 
-Venta de gazapos. 
-Selección de animales de reposición. 
- Limpieza general del conejar (pasillos, suelos, pediluvios) 
-Desinfección de nidales, comederos, bebederos, etc ., después 
de cada venta de anima les. 
Cada mes ... -Limphi!za y escurrido de bebederos y depósitos con desinfec-
tantes. 
- Limpieza de bombillas. 
- Limpiar el polvo y suciedad en general. 
-Comprobar el esta do del material: cables, ventanas, tuberías, 
etc. 
Cada cuatro meses ... 
-Aplicación de insecticidas sobre las paredes del edificio y jun-
to a las fosas de deyecciones. 
- Realizar una fumigación del silo, tras haber procedido a la 
limpieza del mismo. 
-Controlar el grado de infestación parasitaria de los animales. 
, 
-Vacunar a los reproductores y animales de reposición contra 
la mixomatosis . 
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